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Orientações sobre o Documento de Área da CAPES – 
quesitos, indicadores e critérios
PROPOSTA DO PROGRAMA
A pro pos ta de um pro gra ma de alta qua li fi ca ção 
deve evi den ci ar de for ma cla ra a co e rên cia e con -
sis tên cia en tre a área bá si ca, as áre as de con cen -
tra ção e as li nhas de pes qui sa. Deve apre sen tar
uma pro por ção ade qua da en tre a quan ti da de e
abran gên cia das áre as de con cen tra ção, li nhas e
pro je tos de pes qui sa. Deve ha ver con so nân cia en -
tre a for ma ção e atu a ção dos do cen tes e es tru tu ra
cur ri cu lar. A pro du ção in te lec tu al deve apre sen tar 
vín cu lo es tre i to com os pro je tos e li nhas de pes qui -
sa. A pro por ção en tre do cen tes, pes qui sa do res,
dis cen tes-au to res e ou tros par ti ci pan tes deve ser
ade qua da. É im por tan te res sal tar os in ter câm bi os
com ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa, como tam -
bém com o se tor pro du ti vo na ci o nal e in ter na ci o -
nal.
CORPO DOCENTE
O cor po do cen te deve ser cons ti tu í do em sua to -
ta li da de por dou to res, sen do mais de 80% de les em 
NRD6 e mais 90% com en vol vi men to em ati vi da des 
de en si no, pes qui sa e ori en ta ção. O en vol vi men to
deve ser de for ma sis te má ti ca, com dis tri bu i ção
equi li bra da das ati vi da des en tre to dos os do cen -
tes.
A for ma ção e vida aca dê mi ca dos do cen tes com -
po nen tes do nú cleo de re fe rên cia do cen te (NRD)
de vem aten der a es pe ci fi ci da de e abran gên cia das
áre as de con cen tra ção, li nhas e pro je tos de pes -
qui sa e dis ci pli nas do pro gra ma. Deve mos trar ati -
vi da des le ti vas e de ori en ta ção na gra du a ção. Os
do cen tes de vem apre sen tar pro du ção ci en tí fi ca re -
gu lar, com pelo me nos uma pu bli ca ção/ano na
for ma de li vros, ca pí tu los de li vros ou ar ti gos em
pe rió di cos ar bi tra dos e in de xa dos, na ci o na is ou
in ter na ci o na is per ti nen tes à área em Qu a lis A e B.
Adi ci o nal men te de vem apre sen tar tra ba lhos em
re u niões ci en tí fi cas de pes qui sa na ci o na is ou in -
ter na ci o na is e pu bli ca dos em ana is.
O cor po do cen te deve ser de re co nhe ci da pro je -
ção com par ti ci pa ção em co mi tês, as ses so ri as e co -
mis sões em ór gãos de pes qui sa e en si no, par ti ci -
pa ção em cor po edi to ri al de pe rió di cos e co mi tês
ci en tí fi cos de con gres sos e as so ci a ções na ci o na is e 
in ter na ci o na is.
ATIVIDADES DE PESQUISA
As li nhas e pro je tos de pes qui sa de vem es tar
vin cu la dos à pro pos ta do pro gra ma. A pre sen ça de
pro je tos iso la dos deve es tar con di ci o na da a uma
efe ti va con tri bu i ção ao pro gra ma ou que apre sen -
tem po ten ci al para cri a ção de li nhas de pes qui sa.
Deve exis tir uma ade qua da quan ti da de de li nhas e
pro je tos de pes qui sa em an da men to. Tan to as
 linhas quan to os pro je tos de pes qui sa de vem  guar -
dar re la ção es tre i ta en tre a di men são e  quali fi -
cação do cor po do cen te. Os pro je tos de pes qui sa
de vem apre sen tar a par ti ci pa ção de discen tes,
quer seja do pro gra ma, quer seja dis cen te da gra -
du a ção. Pre fe ren ci al men te os pro je tos de vem
apre sentar fi nan ci a men to de ór gãos de fo men to
(CNPq, FAPs, etc).
ATIVIDADE DE FORMAÇÃO
A es tru tu ra cur ri cu lar deve mos trar ade qua ção
e abran gên cia em re la ção à(s) área(s) de con cen -
tra ção, com as li nhas e pro je tos de pes qui sa; as
dis ci pli nas de ve rão per mi tir só li da for ma ção aca -
dê mi ca ci en tí fi ca e ser cons tan te men te atu a li za da; 
a car ga le ti va deve es tar dis tri bu í da en tre to dos os
do cen tes do pro gra ma.
O ofe re ci men to das dis ci pli nas deve ocor rer em
nú me ro e re gu la ri da de su fi ci en tes para as se gu rar
o cum pri men to dos pla nos de es tu do den tro dos
pra zos pre co ni za dos pela CAPES.
CORPO DISCENTE
O cor po dis cen te deve ser com pa tí vel com o ta -
ma nho e qua li fi ca ção do cor po do cen te NRD6.
A mé dia má xi ma dis cen te por do cen te é 5:1. Os
dis cen tes de vem ter ori en ta do res des de o pri me i ro
mo men to em que são ad mi ti dos no pro gra ma, o
que per mi ti rá cum prir os pra zos de in te gra li za ção
es ta be le ci dos pela CAPES. Os dis cen tes de ve rão
par ti ci par da pro du ção in te lec tu al do pro gra ma,
fa zen do apre sen ta ção em even tos ci en tí fi cos. O
nú me ro de ti tu la dos de ve rá ser su pe ri or a 60% dos 
alu nos exis ten tes no iní cio do ano base.
TESES E DISSERTAÇÕES
As te ses e dis ser ta ções de vem mos trar vín cu lo
com as li nhas de pes qui sa que, por sua vez, de vem
es tar in se ri das na área de con cen tra ção do pro gra -
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ma; o tem po mé dio de ti tu la ção de ve rá ser igual ou
me nor que 24 me ses para mes tra do e 36 me ses
para o dou to ra do.
As ban cas exa mi na do ras de vem con tar com a
pre sen ça de mem bros ex ter nos à uni da de de no
mí ni mo 1/3 e 2/5 para mes tra do e dou to ra do res -
pec ti va men te.
PRODUÇÃO INTELECTUAL
A pro du ção in te lec tu al deve apre sen tar co e rên -
cia com a pro pos ta do pro gra ma em qua li da de e
quan ti da de e deve re fle tir o en vol vi men to re gu lar
dis cen te e do cen te em pro je tos de pes qui sa. A pro -
du ção in te lec tu al de ve rá es tar pu bli ca da em pe rió -
di cos que ca rac te ri zem di fu são dos co nhe ci men tos 
que ex tra po lem li mi tes lo ca is, re gi o na is e, se pos sí -
vel, na ci o nal. Os do cen tes NRD6 de ve rão pu bli car
obri ga to ri a men te, ao me nos 1 tra ba lho com ple -
to/ano re la ci o na dos com a(s) área(s) de con cen tra -
ção, em pe rió di cos in de xa dos e ar bi tra dos em ní -
veis A e B. A pro du ção in te lec tu al deve apre sen tar
re gu la ri da de e co e rên cia com a pro pos ta do pro -
gra ma, com as li nhas de pes qui sa e áre as de con -
cen tra ção. Deve re fle tir o en vol vi men to re gu lar de
dis cen tes e do cen tes em pro je tos de pes qui sa. As
pu bli ca ções con si de ra das ade qua das são: ar ti gos
com ple tos em pe rió di cos in de xa dos em ban cos de
da dos in ter na ci o na is, li vros, ca pí tu lo de li vros e
pa ten tes vin cu la dos às te ses e dis ser ta ções, li nhas 
e pro je tos de pes qui sa. Assim, para no tas 6 e 7
quan to à pro du ção in te lec tu al foi con si de ra da ape -
nas a pro du ção de au to ria de do cen tes NRD6 do
pro gra ma. Os ar ti gos pu bli ca dos fo ram clas si fi ca -
dos de acor do com o Qu a lis da CAPES. Os pe rió di -
cos in ter na ci o na is com ín di ce de im pac to igual ou
ma i or que 0,8 fo ram clas si fi ca dos como A, me di a -
na da área de Odon to lo gia, e pe rió di cos com ín di ce
de im pac to aba i xo de 0,8, como Qu a lis B.
Re la ção en tre pro du ção in te lec tu al mí ni ma no
triê nio e con ce i tos de ava li a ção:
a) Pro gra ma nota 7: 80% ou mais dos do cen tes
(NDR6 e NDR7) pu bli ca ram no mí ni mo 4 ar ti gos 
em Qu a lis in ter na ci o nal A e/ou B, sen do pelo
me nos 3 em Qu a lis A in ter na ci o nal.
b) Pro gra ma nota 6: 80% ou mais dos do cen tes
(NDR6 e NDR7) pu bli ca ram no mí ni mo 3 ar ti gos 
em Qu a lis in ter na ci o nal A e/ou B, sen do pelo
me nos 1 em Qu a lis A in ter na ci o nal.
c) Pro gra ma nota 5: 80% ou mais dos do cen tes
(NDR6 e NDR7) pu bli ca ram no mí ni mo 3 ar ti gos 
em Qu a lis na ci o nal A ou B, sen do pelo me nos
20% da pro du ção to tal dos do cen tes NDR6 e
NDR7 pu bli ca da em pe rió di cos Qu a lis in ter na -
ci o nal A ou B.
d) Pro gra ma nota 4: 70% ou mais dos do cen tes
(NDR6 e NDR7) pu bli ca ram no mí ni mo 4 ar ti gos 
em Qu a lis na ci o nal A ou B.
e) Pro gra ma nota 3: 60% ou mais dos do cen tes
(NDR6 e NDR7) pu bli ca ram no mí ni mo 3 ar ti gos 
em Qu a lis na ci o nal A ou B.
f) Pro gra ma nota 2: 50% ou mais dos do cen tes
(NDR6 e NDR7) pu bli ca ram no mí ni mo 2 ar ti gos 
em Qu a lis na ci o nal A ou B.
g) Pro gra ma nota 1: as de ma is si tu a ções.
Qu e si tos de ava li a ção/nota do cur so/pro gra -
ma:
a) So men te se rão ava li a dos para ob ter no tas 6 e 7
os pro gra mas com nota 5 que em to dos os que -
si tos de ava li a ção ob ti ve ram o con ce i to mu i to
bom.
b) Para ob ten ção de nota 5 o pro gra ma apre sen tou 
no mí ni mo 4 que si tos ava li a dos como mu i to
bom, sen do que ne ces sa ri a men te de ve rão es tar
con tem pla dos com este con ce i to os que si tos
cor po do cen te, ati vi da des de pes qui sa e pro du -
ção in te lec tu al.
c) Para ob ten ção de nota 4, os que si tos cor po do -
cen te, ati vi da de de pes qui sa e pro du ção in te lec -
tu al de ve rão ne ces sa ri a men te ter con ce i to bom.
d) Para ob ten ção de nota 3, os que si tos cor po do -
cen te, ati vi da de de pes qui sa e pro du ção in te lec -
tu al de ve rão ter no mí ni mo con ce i to re gu lar.
e) Para o que si to pro pos ta do pro gra ma, cuja ava -
li a ção so men te pode ser ade qua da ou ina de -
qua da, fi cou es ta be le ci da a ten dên cia dada pe lo 
pró prio pro gra ma in for ma ti za do da CA PES:
ade quado ou ina de qua do (ver Qu a dro si nó ti co).
Ain da em re la ção aos que si tos para a in ser ção
in ter na ci o nal dos pro gra mas de ex ce lên cia (no tas
6 e 7) há os itens de pre sen ça obri ga tó ria e os de
pre sen ça de se já vel:
Inserção internacional
Pre sen ça obri ga tó ria
1. Pu bli ca ções in ter na ci o na is em pe rió di cos com
ín di ce de im pac to (Jour nal Ci ta ti on Re ports -
JCR);
2. Dou to ra dos san du í ches;
3. Inter câm bio in ter na ci o nal de mons tra do atra vés 
de fo men to in ter na ci o nal, pro gra ma de co o pe -
ra ção in ter na ci o nal, pu bli ca ções em con jun to
dos gru pos par ce i ros.
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Pre sen ça de se já vel
1. Par ti ci pa ção em cor po edi to ri al de re vis tas de
cir cu la ção in ter na ci o nal (Sci en ce Ci ta ti on In -
dex - SCI);
2. Par ti ci pa ção como con vi da do em even tos ci en tí -
fi cos in ter na ci o na is (cur sos, con fe rên ci as, pa -
les tras e ban cas);
3. Do cen tes e alu nos ou tor ga dos com prê mios
aca dêmicos in ter na ci o na is;
4. Inser ção de alu nos es tran ge i ros no pro gra ma
(mes tra do, dou to ra do e pós-dou to ra do);
5. Pa ten tes.
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QUADRO SINÓTICO - re la ção dos que si tos, con ce i tos e ava li a ção do pro gra ma.
Nota
Quesitos
Proposta do
programa
Corpo 
docente
Atividades de
pesquisa
Atividade de
formação
Corpo
discente
Teses e
dissertações
Produção
intelectual
7 AD MB MB MB MB MB EX
6 AD MB MB MB MB MB EX
5 AD MB MB MB/B* MB/B* MB/B* MB
4 AD B B B/R** B/R** B/R** B
3 AD R R R/F*** R/F*** R/F*** R
2 IN R/F**** R/F**** F F F R/F****
1 IN I I I I I I
AD = adequada; IN = inadequada; EX = excelente; MB = muito bom; B = bom; R = reg u lar; F = fraco; I = insuficiente.
*Pelo menos 1 destes quesitos deverá ter conceito MB. **Pelo menos 2 destes quesitos deverão ter conceito B. ***Pelo
menos 2 destes quesitos deverão ter conceito R. ****Pelo menos 2 destes quesitos deverão ter conceito R.
(continua ®)
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QU E SI TOS, IN DI CA DO RES E CRI TÉ RI OS PARA A AVA LI A ÇÃO TRI E NAL 
Gran de área de Ciên ci as da Sa ú de
I – Proposta do programa
Itens Critérios
1 - Co e rên cia e con sis tên cia da pro pos ta do pro gra ma.
Base epis te mo ló gi ca; 
de no mi na ção do pro gra ma.
Ve ri fi car se man tém: co e rên cia com a área bá si ca ex pli ci ta da de for ma cla ra e ob je ti va; 
se é co e ren te com a tra di ção aca dê mi ca e/ou pro fis si o nal da área bá si ca de 
co nhe ci men to.
2 - Ade qua ção e abran gên cia das áre as de con cen tra ção.
Área de con cen tra ção em
re la ção à pro pos ta do
pro gra ma. 
Ve ri fi car se apre sen tam: pro fun di da de, abran gên cia e equi lí brio.
3 - Ade qua ção e abran gên cia das li nhas de pes qui sa.
Li nhas de pes qui sa em re la ção
às áre as de con cen tra ção.
Ve ri fi car se apre sen tam: pro fun di da de, abran gên cia e equi lí brio.
Co e rên cia com a tra di ção aca dê mi ca e/ou pro fis si o nal da área bá si ca de co nhe ci men to.
4 - Pro por ção de do cen tes, pes qui sa do res, dis cen tes-au to res e ou tros par ti ci pan tes.
Re cur sos hu ma nos; 
nú me ro e qua li fi ca ção de 
do cen tes e pes qui sa do res.
Ana li sar se a pro por ção dos re cur sos hu ma nos en vol vi dos no pro gra ma é ade qua da 
para: a con du ção das ati vi da des das áre as de con cen tra ção/li nhas de pes qui sa e o 
aten di men to da car ga ho rá ria exi gi da.
5 - Infra-es tru tu ra.
La bo ra tó ri os; bi bli o te cas; 
re cur sos de in for má ti ca;
apo io fi nan ce i ro de ór gãos de 
fo men to.
La bo ra tó ri os com con di ções para a re a li za ção das dis ser ta ções e te ses; 
bi bli o te cas per mi tem aces so rá pi do às in for ma ções, com ên fa se nos pe rió di cos; 
re cur sos de in for má ti ca dis po ní ve is para alu nos e do cen tes; 
apo io téc ni co-fi nan ce i ro de fun da ção de apo io à pes qui sa (FAP) e ins ti tu i ção para a
con du ção de pro je tos de pes qui sa. De mons trar a exis tên cia de re cur sos pró pri os para a
re a li za ção de suas ati vi da des e 
ca pa ci da de de cap ta ção de re cur sos para o de sen vol vi men to para suas ati vi da des de 
pes qui sa.
6 - Evo lu ção. Aten di men to de su ges tões an te ri o res.
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II – Corpo docente
Itens Critérios
1 - Com po si ção e atu a ção do cor po do cen te; vín cu lo ins ti tu ci o nal e de di ca ção.
Ti tu la ção do cor po do cen te to tal; 
atu a ção do cor po do cen te to tal em ati vi da des de en si no, pes qui sa e ori en ta ção; 
dis tri bu i ção da atu a ção equi li bra da en tre to dos os do cen tes; 
atu a ção de do cen tes ex ter nos para com ple men ta ção das ati vi da des de pes qui sa, 
de do cên cia e de ori en ta ção.
MB = 80 – 100% de dou to res;
B = 70 – 79% de dou to res;
R = 60 – 69% de dou to res;
F = 50 – 59% de dou to res;
I = 50% ou – de dou to res.
2 - Di men são do NRD6/7 re la ti va men te ao cor po do cen te. Atu a ção do NRD6/7.
Pro por ção de NRD6/7 em re la ção ao to tal do cor po do cen te. MB = 80 – 100% de NRD6;
B = 70 – 79% de NRD6;
R = 60 – 69% de NRD6;
F = 50 – 59% de NRD6;
I = 50% ou – de NRD6.
Pro por ção de NRD6/7 com atu a ção em do cên cia, ori en ta ção, pu bli ca ção 
e pes qui sa. 
MB = 90% ou + do NRD6/7
B = 75 – 89% do NRD6/7;
R = 60 – 74% do NRD6/7;
F = 50 – 59% do NRD6/7;
I = 50% ou – do NRD6/7.
Dis tri bu i ção da atu a ção equi li bra da en tre os NRD6/7. Aná li se qua li ta ti va. 
3 - Abran gên cia, es pe ci a li za ção do NRD6/7 re la ti va men te às áre as de con cen tra ção e li nhas de pes qui sa.
Espe ci a li za ção e abran gên cia da for ma ção do NRD6/7 em re la ção às áre as de 
con cen tra ção, com ên fa se nas li nhas de pes qui sa, le van do-se em con ta tam bém 
as dis ci pli nas.
MB = 90 – 100% de NRD6 
com pa tí ve is;
B = 85 – 89% de NRD6 
com pa tí ve is;
R = 80 – 84% de NRD6 
com pa tí ve is;
F = 75 – 79% de NRD6 
com pa tí ve is;
I = 75% ou – de NRD6 
com pa tí ve is.
NRD6/7 com re co nhe ci da pro je ção aca dê mi ca. Aná li se qua li ta ti va quan to à 
par ti ci pa ção em ou como: con se lho
edi to ri al de pe rió di cos;
con sul tor ad hoc de ins ti tu i ções 
ofi ci a is de fo men to à pes qui sa; 
con vi da do para mi nis trar 
con fe rên cia/pa les tra/cur sos em 
even tos aca dê mi cos de im pac to 
na ci o nal/in ter na ci o nal.
4 - Inter câm bio ou re no va ção do cor po do cen te. Par ti ci pa ção de ou tros do cen tes.
Par ti ci pa ção de do cen tes ex ter nos em ati vi da des do cur so: do cên cia, 
ori en ta ção, pro je tos de pes qui sa etc.
Aná li se qua li ta ti va: ve ri fi car se a
par ti ci pa ção de ou tros do cen tes 
ca rac te ri za en ri que ci men to ou 
de pen dên cia.
Do cen tes do pro gra ma em tre i na men to, in ter câm bio com pes qui sa do res 
ou do cen tes de ou tras ins ti tu i ções de en si no su pe ri or.
Aná li se qua li ta ti va. Re co men da do.
(continua ®)
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III – Atividades de pesquisa
Itens Critérios
1 - Ade qua ção e abran gên cia dos pro je tos e li nhas de pes qui sa em re la ção às áre as de con cen tra ção.
Re la ção en tre pro je tos de pes qui sa,
li nhas de pes qui sa e áre as de
con cen tra ção.
As li nhas de pes qui sa de vem ter pro je tos de pes qui sa em an da men to e 
con clu í dos; 
as li nhas de pes qui sa de vem apre sen tar cla ra de li mi ta ção e co e rên cia com a
pro pos ta do pro gra ma e áre as de con cen tra ção.
2 - Vín cu lo en tre li nhas e pro je tos de pes qui sa.
MB = 90% ou + de pro je tos vin cu la dos;
B = 80 – 89% de pro je tos vin cu la dos;
R = 70 – 79% de pro je tos vin cu la dos;
F = 60 – 69% de pro je tos vin cu la dos;
I = 60% ou – de pro je tos vin cu la dos.
3 - Ade qua ção da quan ti da de de li nhas e pro je tos de pes qui sa em an da men to em re la ção à di men são e qua li fi ca ção do
aa aNRD6/7.
Envol vi men to de NRD6/7 por li nha e 
pro je to de pes qui sa.
Aná li se qua li ta ti va: pelo me nos 80% dos pro je tos de pes qui sa de vem 
es tar sob a res pon sa bi li da de de um do cen te NRD6/7; 
as li nhas de pes qui sa de vem apre sen tar vin cu la ção de, pelo me nos 2 
pro je tos de pes qui sa. 
To dos os do cen tes NRD6/7 de vem apre sen tar vin cu la ção com pro je tos 
de pes qui sa.
4 - Par ti ci pa ção do cor po dis cen te nos pro je tos de pes qui sa.
Par ti ci pa ção re gu lar dos dis cen tes nos 
pro je tos de pes qui sa.
MB = 80 a 100% dos pro je tos de pes qui sa com par ti ci pa ção dis cen te;
B = de 75 – 79% dos pro je tos de pes qui sa com par ti ci pa ção dis cen te;
R = de 70 – 74% dos pro je tos de pes qui sa com par ti ci pa ção dis cen te;
F = de 65 – 69% dos pro je tos de pes qui sa com par ti ci pa ção dis cen te;
I = < 65% dos pro je tos de pes qui sa com par ti ci pa ção dis cen te.
5 - Fi nan ci a men to. Par ti ci pa ção em pro gra mas ins ti tu ci o na is de fo men to; ou tras fon tes.
Exis tên cia de pro je tos fi nan ci a dos por
agên ci as de fo men to e atra vés de apo i os 
por pro gra mas de ou tras fon tes.
Aná li se qua li ta ti va, ve ri fi can do a exis tên cia de cap ta ção de re cur sos 
fi nan ce i ros para o de sen vol vi men to de pro je tos de pes qui sa.
6 - De sen vol vi men to de li nhas e pro je tos de pes qui sa co la bo ra ti vos e in te rins ti tu ci o na is.
Exis tên cia de in ter câm bio interinstitu -
cio nal em ati vi da des de pes qui sa e do -
cên cia.
Aná li se qua li ta ti va, ve ri fi can do o grau de in ter câm bio in te rins ti tu ci o nal. Este
de ve rá ser ava li a do atra vés das ati vi da des de pes qui sa e do cên cia, tra du zi das 
por pro gra mas de co o pe ra ção e pu bli ca ção com gru pos par ce i ros.
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IV – Atividades de formação
Itens Critérios
1 - Ade qua ção e abran gên cia da es tru tu ra cur ri cu lar re la ti va men te à pro pos ta do pro gra ma e às suas áre as de con cen tra ção.
aaaAde qua ção e abran gên cia das dis ci pli nas mi nis tra das em re la ção às li nhas e pro je tos de pes qui sa.
Vin cu la ção das dis ci pli nas às áre as de 
con cen tra ção e li nhas de pes qui sa.
Aná li se qua li ta ti va: com pa ti bi li da de e equi lí brio das dis ci pli nas 
à(s) áre as(s) de con cen tra ção e li nhas de pes qui sa.
Pro fun di da de e atu a li da de. Aná li se qua li ta ti va: pro fun di da de com pa tí vel com stric to sen su;
deve re fle tir os avan ços na área.
Abran gên cia da for ma ção aca dê mi co-ci en tí fi ca. Análi se qua li ta ti va: deve in clu ir dis ci pli nas e/ou ati vi da des 
de for ma ção ci en tí fi ca e di dá ti co-pe da gó gi ca.
Ofer ta com pa tí vel com pra zos de ti tu la ção. MB = de 80 – 100% das dis ci pli nas ofe re ci das no triê nio;
B = de 65 – 79% das dis ci pli nas ofe re ci das no triê nio;
R = de 50 – 64% das dis ci pli nas ofe re ci das no triê nio;
F = de 35 – 49% das dis ci pli nas ofe re ci das no triê nio;
I = 35% ou – das dis ci pli nas ofe re ci das no triê nio.
2 - Dis tri bu i ção da car ga le ti va e car ga ho rá ria mé dia com pa tí vel com a di men são do NRD6/7. 
aa a Par ti ci pa ção de ou tros do cen tes.
Aná li se quan ti ta ti va: cada NRD6/7 de ve rá ter ofe re ci do dis ci pli nas pelo me nos 2 ve zes no triê nio.
3 - Qu an ti da de de ori en ta do res do NRD6/7 re la ti va men te à di men são do cor po do cen te. 
aa a Dis tri bu i ção da ori en ta ção en tre os do cen tes e nú me ro mé dio de ori en ta dos por do cen te.
Pro por ção de NRD6/7 com ati vi da de de ori en ta ção.
Dis tri bu i ção da ori en ta ção en tre os do cen tes.
MB = 80 – 100% de ori en ta do res NRD6/7;
B = 70 – 79% de ori en ta do res NRD6/7;
R = 60 – 69% de ori en ta do res NRD6/7;
F = 50 – 59% de ori en ta do res NRD6/7;
I = 50% ou – de ori en ta do res NRD6/7.
Dis tri bu i ção da ori en ta ção en tre o to tal de do cen tes. Aná li se qua li ta ti va: ve ri fi car a exis tên cia de con cen tra ção
de ori en ta dos/do cen tes.
Nú me ro mé dio de ori en ta dos por do cen tes. MB = até 5 ori en ta dos;
B = até 6 ori en ta dos;
R = até 7 ori en ta dos;
F = até 8 ori en ta dos;
I = 8 ou + ori en ta dos.
4 - Ati vi da des le ti vas e de ori en ta ção nos cur sos de gra du a ção.
Par ti ci pa ção dos NRD6/7 em dis ci pli nas da
gra du a ção.
MB = de 80 – 100% de NRD6/7;
B = 70 – 79% de NRD6/7;
R = 60 – 69% de NRD6/7;
F = 50 – 59% de NRD6/7;
I = 50% ou – de NRD6/7.
(continua ®)
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V – Corpo discente
Itens Critérios
1 - Di men são do cor po dis cen te em re la ção à di men são do NRD6/7.
Mé dia má xi ma de alu nos por ori en ta do res NRD6/7. MB = até 5 alu nos;
B = 5 – 6 alu nos;
R = 6 – 7 alu nos;
F = 7 – 8 alu nos;
I = 8 ou + alu nos. 
2 - Nú me ro de ori en ta dos em re la ção à di men são do cor po dis cen te.
MB = 90 – 100% de ori en ta dos em re la ção ao cor po 
dis cen te;
B = 85 – 89% de ori en ta dos em re la ção ao cor po dis cen te;
R = 80 – 84% de ori en ta dos em re la ção ao cor po dis cen te;
F = 75 – 79% de ori en ta dos em re la ção ao cor po dis cen te;
I = 75% ou - de ori en ta dos em re la ção ao cor po dis cen te.
3 - Nú me ro de ti tu la dos e pro por ção de de sis tên cia e aban do no em re la ção à di men são do cor po dis cen te.
Por cen ta gem de alu nos ti tu la dos em re la ção à di men são 
do cor po dis cen te con si de ran do os pra zos de ti tu la ção 
para mes tra do e/ou dou to ra do.
MB = ti tu la ção de 60% do alu na do;
B = ti tu la ção en tre 50 – 59% do alu na do;
R = ti tu la ção en tre 40 – 49% do alu na do;
F = ti tu la ção en tre 30 – 39% do alu na do;
I = ti tu la ção de 30% ou – do alu na do.
4 - Nú me ro de dis cen tes-au to res da pós-gra du a ção em re la ção à di men são do cor po dis cen te.
Pu bli ca ções de ar ti gos, re su mos e apre sen ta ções de 
tra ba lhos de pes qui sa em even tos ci en tí fi cos.
MB = de 80 – 100% de alu nos-au to res;
B = de 65 – 79% de alu nos-au to res;
R = de 50 – 64% de alu nos-au to res;
F = de 35 – 49% de alu nos-au to res;
I = 35% ou – de alu nos-au to res.
5 - Ati vi da des de in te gra ção pós-gra du a ção e gra du a ção.
Indi ca ção de in te gra ção con tem plan do ou tras ati vi da des 
que não as obri ga tó ri as pre vis tas para bol sis tas CAPES.
Aná li se qua li ta ti va: bol sas de ini ci a ção ci en tí fi ca, 
par ti ci pa ção de alu nos de gra du a ção em pu bli ca ções 
e apre sen ta ções em even tos ci en tí fi cos.
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VI – Teses e dissertações
Itens Critérios
1 - Vín cu lo das te ses e dis ser ta ções com áre as de con cen tra ção e com li nhas e pro je tos de pes qui sa. 
aa aA de qua ção ao ní vel dos cur sos.
Vín cu lo com a li nha e pro je to de pes qui sa. MB ³ 90% de com pa ti bi li da de;
B ³ 80 – 89% de com pa ti bi li da de;
R ³ 70 – 79% de com pa ti bi li da de;
F ³ 60 – 69% de com pa ti bi li da de;
I < 60% de com pa ti bi li da de.
2 - Tem po mé dio de ti tu la ção de bol sis tas. Tem po mé dio de bol sa. 
aa a Re la ção en tre mé di os de ti tu la ção de bol sis ta e não bol sis ta.
Re la ção en tre con ce i to e tem po de ti tu la ção em
me ses.
Mes tra do Dou to ra do
MB = até 24 me ses;
B = de 25 a 30 me ses;
R = de 31 a 36 me ses;
F = de 37 a 42 me ses;
I = + de 42 me ses.  
MB = até 48 me ses;
B = de 49 a 54 me ses;
R = de 55 a 60 me ses;
F = de 61 a 66 me ses;
I = + de 66 me ses.
3 - Nú me ro de ti tu la dos em re la ção à di men são do NRD6/7. Par ti ci pa ção de ou tros do cen tes.
MB = 80 – 100% de NRD6/7 com alu nos ti tu la dos;
B = 75 – 79% de NRD6/7 com alu nos ti tu la dos;
R = 70 – 74% de NRD6/7 com alu nos ti tu la dos;
F = 65 – 69% de NRD6/7 com alu nos ti tu la dos;
I = < 65% de NRD6/7 com alu nos ti tu la dos.
4 - Qu a li fi ca ção das ban cas exa mi na do ras. Par ti ci pa ção de mem bros ex ter nos.
Qu a li fi ca ção da ban ca exa mi na do ra MB = 100% dou to res;
R = 99% de dou to res;
I = 98% de dou to res.
% de par ti ci pan tes ex ter nos em ban cas
exa mi na do ras
MB ³ 33% de mem bros ex ter nos (mes tra do),
MB ³ 40% de mem bros ex ter nos (dou to ra do);
B en tre 30 – 32%;
R en tre 27 – 29%;
F en tre 24 – 26%;
I £ de 24%.
(continua ®)
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VII – Produção intelectual
Itens Critérios
1 - Ade qua ção dos ti pos pro du ção à pro pos ta do pro gra ma e vín cu lo com as áre as de con cen tra ção, 
aa a li nhas e pro je tos de pes qui sa ou te ses e dis ser ta ções.
Vin cu la ção da pro du ção às li nhas de pes qui sa, 
pro je tos, te ses e dis ser ta ções.
MB = 80 – 100%;
B = 70 – 79%;
R = 60 – 69%;
F = 50 – 59%;
I = 50% ou –.
2 - Ade qua ção dos ve í cu los ou me i os de di vul ga ção. 
Tra ba lhos com ple tos (ar ti gos, li vros, ca pí tu los e ana is) 
em ve í cu los de qua li da de A e/ou B.
MB = 80 – 100%;
B = 70 – 79%;
R = 60 – 69%;
F = 50 – 59%;
I = 50% ou –.
3 - Qu an ti da de e re gu la ri da de em re la ção à di men são e do NRD6/7. Dis tri bu i ção da au to ria en tre os do cen tes.
Qu an ti da de e re gu la ri da de de pu bli ca ção anu al de ar ti gos
com ple tos em pe rió di cos Qu a lis A/B, li vros, ca pí tu los de 
li vro com ISBN, en tre os do cen tes NRD6/7.
MB ³ 1,5;
B = 1,3 – 1,4;
R = 1,0 – 1,2;
F = 0,7 – 0,9;
I < 0,7.
Dis tri bu i ção da pu bli ca ção de ar ti gos com ple tos em 
pe rió di cos Qu a lis A/B, li vros, ca pí tu los de li vros com 
ISBN, en tre os do cen tes NRD6/7.
MB = 80 – 100%;
B = 70 – 79%;
R = 60 – 69%;
F = 50 – 59%;
I < 50%.
4 - Au to ria e co-au to ria de dis cen tes.
Re la ção en tre por cen ta gem de dis cen tes 
au to res e pu bli ca ções.
MB = 80 – 100% de dis cen tes-au to res;
B = 70 – 79%;
R = 60 – 69%;
F = 50 – 59%;
I < 50%.
